






































































まasayanaThanthra (Treatment for Progeria) 











3. Ayurvedic Treatment and Prevention of Obersity 
College of Ayuruveda, Middlesex University （じ玉） Palitha Serasinghe 
4. アーユルヴェーダの実践
金沢大学大学院自然科学研究科御影雅幸
市民公開講座「難波垣雄名誉教授メモ．リアノレ講演会j
（文責小松かっ子）
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